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Вплив ферровету 7,5 % і фероселу Т на концентрацію мінеральних  
речовин в сироватці крові поросят, хворих на ферумдефіцитну анемію  
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У статті представлено результати експериментальних досліджень з вивчення фармакологічної дії ферумодекстрано-
вих препаратів — ферровету–7,5%, який в 1 мл декстрану містить 75 мг тривалентного Феруму, та фероселу–Т, в 1 мл 
якого, окрім 75 мг тривалентного Феруму, додатково міститься 0,3 мг Селену (у формі натрію селеніту) на концентрацію 
мінеральних речовин в сироватці крові поросят за латентної ферумодефіцитної анемії.  
Встановлено, що на 21 добу постнатального періоду, у сироватці крові поросят за латентної ферумодефіцитної ане-
мії, рівень Кальцію був на 11,8%, а Фосфору – на 8,4% нижчим. Запаси Феруму у вказаний період з органів–депо були повні-
стю використані для гемопоезу, а надходження його з молоком матері недостатнє для оптимального еритроцитопоезу, 
тому концентрація Феруму в сироватці крові поросят не задовольняла його потребу для гемопоезу. 
У разі застосування ферумодекстранових препаратів для лікування хворих на ферумодефіцитну анемію поросят вста-
новлено збільшення Кальцію, Фосфору, Селену та Феруму. Так на 21 добу після народження у поросят, яким вводили фер-
ровет 7,5%, у сироватці крові концентрація Кальцію збільшилася на 30,0% (р < 0,01), Фосфору – на 15,6%, а яким вводили 
феросел Т  відповідно збільшилася на 33,4% (р < 0,01) і 19,3%. Концентрація Селену та Феруму у сироватці крові поросят 
дослідних груп, яким застосовували ферровет 7,5% та феросел Т , вірогідно збільшувалася вже починаючи з 7 доби досліду. 
Показано, що за ферумодефіцитної анемії поросят ефективність застосування препарату феросел–Т з лікувальною та 
профілактичною метою є вищою, ніж препарату ферровет–7,5 %, що зумовлено сукупною дією Феруму і Селену. 
Ключові слова:  Ферум, Селен, Ферровет–7,5%, Феросел–Т, анемія ферумодефіцитна. 
 
Влияние ферровета 7,5% и феросела Т на концентрацию минеральных 
веществ в сыворотке крови поросят, больных ферумдефицитной анемией 
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В статье представлены результаты экспериментальных исследований по изучению фармакологического действия фе-
румодекстранових препаратов – ферровета–7,5%, который в 1 мл декстрана содержит 75 мг трехвалентного железа, и 
феросела–Т, в 1 мл которого, кроме 75 мг трехвалентного железа, дополнительно содержится 0 3 мг Селена (в форме 
натрия селенита) на концентрацию минеральных веществ в сыворотке крови поросят за латентной ферумодефицитной 
анемии. 
Установлено, что на 21 сутки постнатального периода, в сыворотке крови поросят за латентной ферумодефицитной 
анемии, уровень кальция был на 11,8%, а фосфора – на 8,4% ниже. Запасы железа в указанный период из органов–депо 
были полностью использованы для гемопоэза, а поступления его с молоком матери недостаточно для оптимального ерит-
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роцитопоеза, поэтому концентрация железа в сыворотке крови поросят не удовлетворяла его потребности для гемопо-
эза. 
В случае применения ферумодекстранових препаратов для лечения больных ферумодефицитную анемию поросят уста-
новлено увеличение кальция, фосфора, селена и железа. Так на 21 сутки после рождения у поросят, которым вводили фер-
ровет 7,5%, в сыворотке крови концентрация кальция увеличилась на 30,0% (р < 0,01), фосфора – на 15,6%, а которым 
вводили феросел–Т соответственно увеличилась на 33,4% (р < 0,01) и 19,3%. Концентрация Селена и железа в сыворотке 
крови поросят опытных групп, которым применяли ферровет 7,5% и феросел Т, вероятно увеличивалась уже начиная с 7 
суток опыта. 
Показано, что при ферумодефицитной анемии поросят эффективность применения препарата феросел–Т с лечебной и 
профилактической целью выше, чем препарата ферровет–7,5%, что обусловлено совокупным действием железа и селена. 
Ключевые слова: Железо, Селен, Ферровет–7,5%, Феросел–Т, анемия ферумодефицитная. 
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In the article presents the results of experimental studies on the pharmacological action of  iron dextran  preparations – 
ferrovet–7.5%, which in 1 ml dextran containing 75 mg of ferric iron, and ferosel–T, 1 ml of which, in addition to 75 mg of ferric 
iron, additionally contains 0.3 mg selenium (in the form of sodium selenite) the concentration of minerals in the blood serum of pigs 
for latent  iron deficit  anemia. 
Established that at 21 days postnatal period, in the whey of blood of piglings for latent iron deficit anemia, a level of Calcium 
was on 11.8%, and to Phosphorus – on to 8.4% lower. Reserves of iron in the indicated period of depot were fully used for 
hematopoietic and receipt of its mother's milk insufficient for optimal erytrotsytopoez because the concentration of iron in the blood 
serum of pigs did not satisfy his need for hematopoiesis. 
In the case of iron dextran preparations for the treatment of iron deficiency anemia pigs found an increase in Calcium, 
Phosphorus, Selenium  and Iron. So on 21 days after birth for piglings, which entered ferrovet 7.5%, in the whey of blood the 
concentration of Calcium was increased on 30.0% (r < 0.01), to Phosphorus – on 15.6%, and which ferosel–T  was entered 
accordingly increased on 33.4% (r < 0.01) and 19.3%. 
The concentration of Selenium  and Iron in the blood serum of piglets research groups, which used ferrovet 7.5% and ferosel–T 
is likely to have increased since 7 day experiment.  
Shown that iron deficit anemia  of piglings efficiency of application of preparation of ferosel–T with a medical and prophylactic 
purpose is higher, than to preparation of ferrovet–7.5 %, that predefined by the combined action of Iron and Selenium. 




Аліментарна ферумдефіцитна анемія поросят роз-
вивається внаслідок недостатнього запасу Феруму в 
їхньому організмі після народження і високими пот-
ребами в ньому в перші 2 місяці постнатального пері-
оду. Внаслідок інтенсивного росту поросят анемія 
розвивається швидко і важко протікає (Karelin, 1983; 
Samohin, 1999; Vorobev, 2001). 
За повідомленнями в літературі, при інтенсивному 
веденні свинарства на промисловій основі, за відсут-
ності своєчасних профілактичних заходів, захворю-
вання новонароджених поросят на ферумдефіцитну 
анемію складає100%, а загибель досягає до 35% 
(Scherbakov and Korobov, 2002; Todorіuk, 2012).  
Нормальну життєдіяльність організму тварин за-
безпечує велика група біологічно активних речовин, в 
тому числі макро– і мікроелементи. Вони беруть 
участь в регуляції важливих біологічних процесів на 
клітинному рівні. 
Кальцій і Фосфор є основними компонентами кіс-
ткової тканини, тому від їх рівня в організмі залежить 
ріст і розвиток поросят в постнатальний період. По-
ряд з цим іонізований Кальцій забезпечує функціона-
льний стан нервової системи, а Фосфор бере участь у 
фосфорилюванні при окисно–відновних процесах 
(Kalnitskiy, 1985). 
Мікроелемент Ферум – це основний компонент 
для синтезу гемоглобіну в процесах гемопоезу. Від 
маси і концентрації гемоглобіну в еритроциті зале-
жить транспорт Оксигену до тканин, а від цього – 
інтенсивність метаболічних процесів у клітинах 
(Troshin et al., 2007). 
Селен як мікроелемент володіє високою біологіч-
ною активністю. Він бере участь в метаболічних про-
цесах у м’язовій тканині, зокрема в тканинному ди-
ханні міофібрил. За низького рівня Селену в організмі 
ягнята і телята хворіють на білом’язову хворобу 
(Belajev et al., 2007). 
 
Матеріал і методи досліджень 
 
Досліди проведено у ФГ «Агро–Мік», що розта-
шоване в селі Ошихліби Кіцманського району Черні-
вецької області. Метою проведених досліджень було 
— в дослідах на поросятах–сисунах, спонтанно хво-
рих на латентну аліментарну ферумодефіцитну ане-
мію, в порівняльному аспекті, дослідити вплив феру-
модекстранових препаратів ферровету–7,5 та феросе-
лу–Т на функціональний стан печінки. Поросят 
розділили на 3 групи–аналоги по 10 голів у кожній. 
Поросятам першої групи (К), що слугували контро-
лем, за латентної ферумодефіцитної анемії ферумо-
декстранові препарати не вводили. У тварин кон-
трольної групи, за динамікою змін біохімічних показ-
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ників крові впродовж тридцяти діб постнатального 
періоду вивчали розвиток ферумодефіцитної анемії. 
Для профілактики ферумодефіцитної анемії порося-
там першої дослідної групи (Д1) застосовували фер-
ровет–7,5%, який в 1 мл декстрану містить 75 мг Фе-
руму, а другої (Д2) — феросел–Т, який в 1 мл декс-
трану, окрім 75 мг тривалентного Феруму, додатково 
містить 0,3 мг Селену у формі натрію селеніту. Оби-
два препарати вводили тваринам внутрішньом’язово 
на 3–ю й 10–у добу після народження в дозі 1 мл.  
 
Результати та їх обговорення 
 
У процесі проведених нами досліджень (табл. 1) 
встановлено, що на 3 добу після народження у сиро-
ватці крові поросят, хворих на ферумдефіцитну ане-
мію, концентрація Кальцію складала 
2,94 ± 0,23 ммоль/л, Фосфору – 1,80 ± 0,12 ммоль/л. 
Така концентрація мікроелементів знаходиться в ме-
жах фізіологічних величин для поросят великої білої 
породи (Troshin et al., 2007). Співвідношення між 
Кальцієм і Фосфором у сироватці крові тварин 
(1:0,45) також являється оптимальним.  
Встановлено, що на 7 і 14 доби постнатального пе-
ріоду концентрація Кальцію у сироватці крові поросят 
була нижчою на 2,7 і 3,2% порівняно з 3 добою після 
народження (табл. 1). 
Отже, в перші 2 тижні після народження, в органі-
змі поросят концентрація Кальцію і Фосфору достат-
ня для росту та розвитку, в тому числі для формуван-
ня скелету. 
На 21 добу постнатального періоду, у сироватці 
крові поросят контрольної групи, рівень Кальцію був 
на 11,8%, а Фосфору – на 8,4% нижчим, порівняно з 3 
добою. На такому ж рівні вміст досліджуваних макро-
елементів залишався і на 30 добу після народження. 
Вважаємо, що зниження рівня Кальцію і Фосфору в 
сироватці крові на 3 тиждень постнатального періоду 
зумовлене активним формуванням кісткової тканини і 
високою потребою організму поросят в макроелемен-
тах. 
При дослідженні концентрації мікроелементів у 
сироватці крові поросят хворих на ферумдефіцитну 
анемію, встановлено, що на 3 добу після народження 
концентрація Феруму і Селену була на межі мініма-
льної фізіологічної потреби і складала: Феруму – 
18,32 ± 0,26 мкг/л,  Селену – 1,40 ± 0,06 мкг/л.  
З другого тижня постнатального періоду концент-
рація Феруму в сироватці крові поросят прогресивно 
знижувалася: на 7 добу – на 7,0%, на 14 добу – на 
20,2%, на 21 добу – 37,1%, у порівнянні з 3 добою 
після народження, і залишалася на такому ж низькому 
рівні на 30 добу постнатального періоду.  
Концентрація Селену в сироватці крові хворих по-
росят з 3 до 30 доби постнатального періоду поступо-
во знижувалася і відповідно коливалася у межах 1,40 
– 1,22 мкмоль/л. 
Вважаємо, що в перші 2 тижні після народження в 
організмі поросят наявні запаси Феруму в органах–
депо, тому його рівень в сироватці крові знижувався 
поступово, у міру використання у процесах еритроци-
топоезу. 
На 21 добу постнатального періоду запаси Феруму 
з органів–депо були повністю використані для гемо-
поезу, а надходження його з молоком матері недоста-
тнє для оптимального еритроцитопоезу, тому концен-
трація Феруму в сироватці крові поросят не задоволь-
няла його потребу для гемопоезу. Адже поросяті в 
підсисний період для росту та еритроцитопоезу що-
денно потрібно 50 мг Феруму, а з молоком матері 
воно отримує лише 10 мг, задовольняючи його потре-
бу лише на 10 – 12% (Anders, 1997; Todoriuk, 2012). 
При застосуванні поросятам, хворим на ферумде-
фіцитну анемію, ферровету  7,5% і фероселу–Т в пе-
рші 2 тижні після народження концентрація Кальцію і 
Фосфору у сироватці крові була така ж, як у поросят 
контрольної групи, яким феродекстранові препарати 
не вводили. 
На 21 добу після народження у поросят, яким вво-
дили ферровет 7,5%, у сироватці крові концентрація 
Кальцію збільшилася на 30,0% (р < 0,01), Фосфору – 
на 15,6% відносно показників контрольної групи по-
росят і залишилась на такому високому рівні на 30 
добу. 
У поросят, яким вводили феросел–Т на 21 добу пі-
сля народження, концентрація Кальцію підвищилася 
на 33,4% (р < 0,01), Фосфору – на 19,3%, а на 30 добу 
відповідно Кальцію – на 38,0% (р < 0,05), Фосфору – 
на 14,0% відносно величин контрольної групи поро-
сят.  
Вважаємо, що високий рівень Кальцію і Фосфору 
в сироватці крові поросят, яким вводили феродекст-
ранові препарати, зумовлений всмоктуванням їх з 
кишечника для забезпечення високих середньодобо-
вих приростів живої маси та формування скелету. 
Внаслідок інтенсивного росту і розвитку у поросят 
збільшується потреба в макроелементах, особливо в 
Кальцію і Фосфорі. Вони інтенсивно всмоктуються з 
кишечника, що підтверджується високим рівнем цих 
макроелементів у сироватці крові поросят.  
Концентрація макроелементів у сироватці крові 
тварин регулюється білками ентероцитів (трансфери-
нами) слизової оболонки кишечника. Чим більша 
потреба організму в Кальцію і Фосфорі, тим в біль-
ших кількостях вони всмоктуються з кишечника 
(Alekseev, 2004). 
При дослідженні концентрації мікроелементів у 
сироватці крові поросят, яким для лікування при фе-
румдефіцитній анемії застосували феродекстранові 
препарати, встановлено збільшення рівня Феруму і 
Селену. 
Після введення ферровету 7,5% концентрація Фе-
руму у сироватці крові поросят на 7 добу підвищилася 
на 15,9% (р < 0,001), а на 14 добу – на 42,7% 
(р < 0,001) відносно контрольної групи тварин і утри-
мувалася на такому ж високому рівні на 21 і 30 доби 
постнатального періоду. 
Аналогічно і майже в таких кількостях підвищува-
лася концентрація Феруму у сироватці крові поросят, 
яким вводили феросел–Т (табл. 1). 
У поросят, яким вводили ферровет 7,5%, концент-
рація Селену у сироватці крові на 30 добу постната-
льного періоду коливалася у межах 1,38 ± 0,03 
мкмоль/л. 
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Концентрація мінеральних речовин в сироватці крові поросят, хворих на ферумдефіцитну анемію, яким 
вводили ферровет 7,5% і феросел Т (M ± m; n = 10) 
Показник Група тварин 
Доба дослідження крові 
3–я 7–а 14–а 21–а 30–а 
Кальцій 
ммоль/л 
К 2,94 ± 0,23 2,86 ± 0,14 2,85 ± 0,24 2,63 ± 0,25 2,64 ± 0,36 
Д1 2,86 ± 0,34 2,78 ± 0,12 3,14 ± 0,15 3,42 ± 0,17** 3,32 ± 0,24 
Д2 2,92 ± 0,26 2,98 ± 0,15 3,21 ± 0,12 3,51 ± 0,24** 3,64 ± 0,25* 
Фосфор 
ммоль/л 
К 1,80 ± 0,12 1,85 ± 0,16 1,84 ± 0,15 1,66 ± 0,18 1,69 ± 0,16 
Д1 1,86 ± 0,15 1,92 ± 0,14 1,98 ± 0,18 1,92 ± 0,15 1,96 ± 0,14 
Д2 1,82 ± 0,14 1,96 ± 0,12 1,96 ± 0,14 1,98 ± 0,16 1,93 ± 0,18 
Ферум 
мкмоль/л 
К 18,32 ± 0,26 17,12 ± 0,14 15,24 ± 0,15 13,36 ± 0,14 13,23 ± 0,14 
Д1 18,34 ± 0,15 19,84 ± 0,16 *** 
21,75 ± 0,16 
*** 
21,47 ± 0,12 
*** 
21,82 ± 0,15 
*** 
Д2 18,46 ± 0,18 19,86 ± 0,14 *** 
21,84 ± 0,14 
*** 
22,02 ± 0,18 
*** 




К 1,40 ± 0,06 1,33 ± 0,03 1,26 ± 0,02 1,22 ± 0,03 1,24 ± 0,03 
Д1 1,48 ± 0,03 1,38 ± 0,02 1,39 ± 0,03** 1,39 ± 0,02 *** 
1,38 ± 0,03 
** 
Д2 1,46 ± 0,08 1,68 ± 0,03 *** 
1,72 ± 0,08 
*** 
1,70 ± 0,06 
*** 
1,68 ± 0,02 
*** 
Примітка: ступінь вірогідності *– р < 0,05; **–р < 0,01; ***–р < 0,001. 
 
Після введення поросятам фероселу Т концентра-
ція Селену у сироватці крові на 7 добу підвищилася 
на 26% (р < 0,001), на 14 добу – на 37% (р < 0,001) 
відносно показників крові, взятої від контрольної 
групи поросят, і залишалася на такому ж високому 
рівні на 21 і 30 доби постнатального періоду. 
Підвищення концентрації Феруму і Селену в сиро-
ватці крові поросят  дослідних груп зумовлено резор-
бцією їх із місця ін’єкції досліджуваних препаратів. 
Стабільний рівень досліджуваних мікроелементів 
упродовж 30 діб зумовлений поступовим всмоктуван-




1. На 3 добу після народження і протягом 
підсисного періоду, у сироватці крові поросят 
достатня кількість Кальцію і Фосфору, необхідних 
для забезпечення фізіологічних процесів 
функціонування організму; 
2. Концентрація Феруму і Селену в сироватці 
крові новонароджених поросят знаходиться на межі 
мінімальних фізіологічних показників. Запаси 
вказаних мікроелементів вичерпуються за 14 діб 
постнатального періоду росту і розвитку, після чого в 
поросят розвивається ферумдефіцитна анемія; 
3. Після внутрішньом’язового уведення 
ферровету 7,5 % і фероселу–Т концентрація Кальцію, 
Фосфору, Феруму та Селену в сироватці крові 
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